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nous voici au départ d’un étrange voyage, un voyage dans le temps à la recherche de traces et de 
pierres qui parlent. Cet ouvrage est le fruit du travail acharné des membres d’une équipe constituée 
autour de Christine Rendu. Leur travail a commencé en béarn, en haute vallée d’Ossau dans le cœur 
du Parc national des Pyrénées, il y a maintenant une dizaine d’années. Le Parc national des Pyrénées 
a soutenu dès l’origine ces campagnes de fouilles, en apportant tout à la fois une aide matérielle, 
technique et financière.
Les résultats de ces recherches sont prodigieux. Jamais peut-être dans l’histoire de l’archéologie 
pastorale pyrénéenne on n’avait décrit avec autant de précision l’évolution des paysages, la construction 
d’un terroir et la formation d’une culture pastorale sur une période aussi longue.
C’est vrai que les chiffres sont vertigineux ! Les chercheurs estiment que les premières traces 
visibles d’une activité humaine sur le site d’Anéou remontent à 6 000 ans, d’autres parlent même 
de 7 500 ans !
De cette période, et jusqu’à aujourd’hui, les auteurs nous conduisent au travers du temps, avec un 
effort de simplicité et de pédagogie, en explorant des périodes de l’histoire souvent moins connues 
dans les Pyrénées comme l’Antiquité.
Ce panorama nous confirme que les hauts paysages ossalois sont, comme la plupart des territoires 
pyrénéens d’altitude, le résultat d’une interaction intime entre le milieu naturel et les sociétés qui y 
vivent, les exploitent et y travaillent avec plus ou moins d’intensité depuis des siècles.
il me semble utile de rappeler que ces paysages culturels sont au cœur des préoccupations du Parc 
national des Pyrénées parce qu’ils représentent une richesse biologique inégalée, parce qu’ils sont le 
fruit d’une culture exceptionnelle, et que l’un n’est rien sans l’autre.
ils sont tout à la fois un morceau d’histoire valléenne et une page de l’aventure humaine.
Parce que nous avons aujourd’hui des moyens qui nous permettent de porter atteinte à notre 
environnement avec une force jamais égalée dans l’histoire de l’humanité, le Parc national des Pyrénées 
se tient plus que jamais aux côtés de ceux qui souhaitent révéler au plus grand nombre l’histoire de la 
formation de ces estives. il a été, et sera toujours en capacité de valoriser et de maintenir ces savoir-
faire uniques qui sont les seuls capables de nous aider à poursuivre, dans le respect des hommes et des 
milieux, cette histoire commencée il y a plus de 6 000 ans !
Je vous souhaite un bon voyage dans le temps !
Laurent Grandsimon,
Président du Parc national des Pyrénées
Préface
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Fig. 2
Au début du XXe siècle,
l’action de l’Association centrale pour l’aménagement 
des montagnes (ACAM) en Haut-Ossau
Jean-Paul Métailié
l 
es pâturages d’Anéou (fig. 1), ainsi que ceux de la 
rive droite du gave de Brousset, de Gabardères 
à Peyrelue, ont constitué entre 1905 et 1923 
un des territoires pilotes d’expérimentation de 
l’Association centrale pour l’aménagement des 
montagnes (fig. 2). Cette association, créée en 1904, prend 
une place originale dans l’histoire du mouvement pour le 
reboisement des montagnes et l’amélioration pastorale 
dans les Pyrénées, voulant se baser sur l’initiative privée 
en complément des actions développées par les services 
forestiers de l’État.
Les tentatives pour 
améliorer l’économie pastorale 
et la gestion des pâturages ne 
sont pas en effet une nouveauté 
au début du XXe siècle. Entre 
1866 et 1879, dans la foulée 
des lois de 1860 et 1864 
sur le reboisement et le 
gazonnement des montagnes, 
Auguste Calvet (fig. 3 - ci-dessus), un forestier en charge 
du service du reboisement, entreprend de moderniser 
l’économie pastorale en diffusant le modèle des 
fruitières* coopératives du Jura. En une dizaine d’années, 
il fait aboutir vingt-trois projets de fruitières, souvent 
accompagnées de périmètres d’améliorations pastorales, 
qui auront des durées de vie assez brèves.
Cinq projets sont réalisés dans les Pyrénées-
Atlantiques, ainsi qu’un autre de fruitière d’été tenté en 
Haut-Ossau, mais qui n’aboutit pas1.
Après la loi de 1882 sur la Restauration des terrains en 
montagne (RTM) et la création d’un service dédié aux amé-
liorations pastorales, de nombreuses actions sont menées 
dans toutes les Pyrénées jusqu’en 1914, en parallèle à la 
création des périmètres de reboisement RTM2.
L’ACAM est l’œuvre d’un 
personnage singulier, Paul 
Descombes (fig. 4, à droite). C’est un 
notable, polytechnicien, ancien 
directeur des manufactures de 
l’État, percepteur hors classe, 
doté d’un réseau de relations 
considérable. Il découvre « la 
dégradation des montagnes » 
au cours d’une excursion en 1903 en vallée d’Ossoue, près 
de Gavarnie, et affirme « qu’il n’était pas admissible qu’un 
pays civilisé laisse continuer pareille dévastation du sol 
national3 ».
L’association est créée en 1904 et il va se consacrer 
à démontrer la nécessité et la possibilité d’une action 
privée pour la réhabilitation des pâturages dégradés et le 
reboisement. Sa devise : « Sauver la terre de la Patrie ! » 
Les périmètres de l’association doivent servir de « leçons 
de choses », expériences pédagogiques destinées à 
1. Métailié, 1995.
2. Métailié, [1995], 1999 et 2006.
3. Le lieu de cette révélation est intéressant du point de vue  
de la perception de la « dégradation » : les archives 
photographiques disponibles sur la vallée d’Ossoue montrent  
au début du XXe siècle un paysage pratiquement identique à 
l’actuel, que personne ne considère aujourd’hui comme dégradé, 
mais plutôt de haute montagne.
Fig. 1 : Vue de l’estive 
d’Anéou avec la cabane  
de Lalagüe (photo Mélanie  
Le Couédic).
Fig. 2 : Statuts de l’ACAM 
figurant dans une brochure 
éditée par l’association à 
l’occasion de son assemblée 
générale du 15 janvier 1915 
(document bibliothèque 
universitaire de Clermont-
Ferrand, photo Christine Rendu).
Fig. 3 : Auguste Calvet (photo 
archives du Sénat).
Fig. 4 : À droite, Paul Descombes 
(photo ACAM publiée dans l’un des 
volumes d’actes des congrès du Sud-
Ouest navigable, 1902-1905).
Fig. 1
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convaincre les montagnards que la modernisation de leurs 
pratiques est possible et nécessaire.
Le mode d’action choisi est simple sur le principe, c’est 
l’affermage des pâturages d’estives pour y mettre en place 
une nouvelle gestion ; mais la réalisation concrète du projet 
demande à Paul Descombes de gros efforts de diplomatie 
et de conviction : conférences devant les habitants, réunions 
houleuses avec les conseils municipaux, débats avec les 
maires, mise en branle de ses réseaux de relations4…
Les premiers territoires de l’association sont établis en 
vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées) en 1904. Mais l’activisme 
de Descombes en Ossau va être important : un périmètre 
est créé dès 1905, celui de l’estive de Peyrelue, dont les 
400 hectares sont affermés annuellement pour un loyer de 
50 francs. Puis l’estive de Gabardères (225 ha) est affermée 
en 1908 avec un bail de dix ans et un loyer de 333 F. 
Le travail de diplomatie et de diffusion des objectifs de 
l’ACAM aboutit en 1909 à l’affermage de Soques (438 ha) 
avec un bail de dix ans et un loyer de 450 F, d’Arrius (607 ha) 
et d’Anéou (1 265 ha) avec des baux de dix-huit ans et des 
loyers respectifs de 50 et 100 F. En 1909, l’association se 
retrouve à gérer près de 3 000 ha (fig. 5 et 6), dont les deux 
tiers sont grevés de servitude de pacage5.
Que fait réellement l’association sur le terrain ? 
L’action la plus concrète est l’expulsion des transhumants 
espagnols (fig. 7) qui affermaient les pâturages auparavant, 
Fig. 5 : Carte des terrains affermés par l’ACAM figurant dans l’ouvrage 
de Paul Descombes, La défense forestière et pastorale, publié en 1911 
(photo Jean-Paul Métailié).
Fig. 6 : Récapitulatif des territoires gérés par l’ACAM présenté lors  
de l’assemblée générale du 15 janvier 1915 (document bibliothèque  
universitaire de Clermont-Ferrand, photo Christine Rendu).
Fig. 7 : Bergers aragonais 
à Orédon (vallée d’Aure) 
dans les années 1890 
(photo Muséum de Toulouse, 
fonds Eugène Trutat, 
cote 138 B 46 022).
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leur usage étant désormais réservé aux troupeaux 
locaux. « L’Association paye aux possesseurs du sol, en 
vue de réparer leurs domaines, les mêmes loyers que les 
propriétaires de transhumants leur versaient pour les 
dévaster6. »
L’ampleur réelle de la transhumance est un sujet de 
débat : Paul Descombes affirme que le Haut-Ossau recevait 
20 000 transhumants avant l’intervention de l’ACAM et 
qu’il n’en reste plus en 1911 que 2 000, à Artouste. Ces 
chiffres sont considérés comme surévalués par Henri 
Cavaillès. Dans son ouvrage sur la transhumance7, ce 
dernier affirme même que « ni le haut Ossau, ni le bas 
Ossau n’admettent de bétail étranger sur les Montagnes 
générales », mais il écrit cela en 1931 et il semble bien 
qu’au début du XXe siècle la transhumance décrite par 
Descombes ait eu lieu. Cavaillès note par ailleurs que 
2 000 ovins espagnols sont cantonnés aux abords du lac 
d’Artouste dans les années 1910-1920, et que la commune 
de Laruns ouvre quelques fois d’autres montagnes aux 
Espagnols, mais après le départ des troupeaux français.
Quoi qu’il en soit, si les chiffres de Descombes sont 
réels, il est clair que le retrait de troupeaux de plusieurs 
milliers d’ovins a dû avoir un effet immédiat sur les 
pâturages. Dans les publications et rapports successifs, 
les membres de l’ACAM se félicitent du ré-enherbement 
des pelouses dénudées et des éboulis. Le président 
du syndicat du Bas-Ossau est lui-même frappé, lors 
d’une visite en 1917, par l’amélioration des pelouses, 
en comparaison avec celles d’Artouste qui sont encore 
affermées aux transhumants ; il en fera l’argument pour 
faire voter par la commission syndicale une subvention 
de 300 F à l’association. Cette action en faveur de l’ACAM, 
inhabituelle dans le contexte de l’époque, semble valider 
le fait d’une forte fréquentation par les transhumants 
espagnols.
L’ACAM a donc eu un rôle dans la fermeture des 
estives aux troupeaux espagnols, mais il faut le relativiser : 
c’est une tendance lourde qui s’amorce à cette époque au 
niveau pyrénéen et, si on se fonde sur la thèse de Cavaillès, 
dans les années 1930 il ne reste que les transhumances 
encadrées par les traités de compascuité*.
L’ACAM entreprend d’autres actions dans les territoires 
affermés. Elle met en place des gardiennages, en coopéra-
tion avec les services forestiers ou les communes et syndi-
cats pastoraux, pour éviter la pénétration des troupeaux 
indésirables. Elle entreprend aussi le tracé ou l’améliora-
tion de chemins. Des cabanes pastorales sont réhabilitées, 
mais on ne dispose pas de leur liste. Enfin, là où il n’y a pas 
de servitude de pacage, l’ACAM procède à une mise au re-
pos des pâturages, pour favoriser le reboisement sponta-
né, parfois accompagné de reboisements ponctuels (fig. 8) ; 
en Ossau, c’est le cas du vallon de Gabardères.
Le détail de ces actions et leurs résultats sont 
difficiles à évaluer, leur réalité restant assez floue dans 
la documentation disponible, d’autant plus que la durée 
de l’intervention de l’association est très brève. Celle-ci 
commence en 1905-1909, et si l’on peut en suivre la trace 
jusqu’aux années de la guerre, elle ne va guère reprendre 
dans les Pyrénées après 1918 ; quelques actions mineures 
sont encore identifiées en Ossau en 1923, année de la 
dissolution de l’association, qui fusionne avec le Touring 
Club de France.
La continuité du projet de Paul Descombes, qui décède 
en 1924, est encore un temps assurée par deux filiales, 
l’Association pour l’aménagement des montagnes de la 
Bigorre, qui maintient des opérations de reboisement et 
d’amélioration pastorale sur la commune de Bagnères-
de-Bigorre jusque dans les années 1930, et l’Association 
dauphinoise pour l’aménagement des montagnes.
Dans tous les cas, les effets concrets des 
aménagements projetés ou réalisés ne restent visibles 
sur le terrain que de façon anecdotique et archéologique : 
quelques vestiges de reboisements en vallée d’Aure, des 
traces de chemins… L’évolution historique des systèmes 
d’exploitation, des pratiques et de la pression pastorale, 
et les épisodes successifs d’amélioration pastorale ont 
effacé depuis longtemps tout héritage de cette fugace 
tentative de modernisation. Le même constat peut être 
fait en ce qui concerne les opérations réalisées par les 
services d’amélioration pastorale de la RTM8.
L’héritage est plutôt à rechercher dans l’évolution des 
idées et pratiques sylvo-pastorales : l’action de l’ACAM, 
même ignorée, est à replacer parmi les précurseurs dans 
l’histoire de l’ingénierie contemporaine de l’aménagement 
des pâturages qui s’est développée depuis les années 
1970 selon des principes proches de ceux du sylvo-
pastoralisme de la fin du XIXe siècle, du début du XXe et 
des années 19509.
Une question reste posée, qui est liée au « discours 
de la dégradation » abondamment véhiculé par l’ACAM : 
les pâturages du Haut-Ossau étaient-ils réellement 
surchargés et dégradés quand l’association est 
intervenue ? Il est très difficile de le savoir sur la base 
des textes qu’elle a laissés, les descriptions étant rares 
et très générales.
Concernant Anéou, par exemple il est dit : « L’examen 
fait de concert avec M. Vigneau, vice-président du 
Syndicat du Bas-Ossau, a montré que les pelouses de 
la partie centrale sont en assez bon état ; les pâturages 
inclinés adossés aux massifs rocheux qui l’entourent 
sont beaucoup moins verts, parsemés de broussailles et 
présentent quelques érosions. La végétation herbacée a 
4. Descombes, 1904 ; Puyo, 1995 et 2001.
5. Descombes, 1911. Si l’on prend comme référence le tableau 
de conversion des francs en euros publié par l’INSEE 
(http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat.
asp), les loyers annuels des pâturages correspondent à 
180 € (Peyrelue), 1 200 € (Gabardères), 1 600 € (Soques), 
180 € (Arrius) et 360 € (Anéou). Au total plus de 3 500 €, 
auxquels on doit ajouter les loyers des autres périmètres de 
l’association.
6. Descombes, 1911.
7. Cavaillès, 1931 b.
8. Métailié, [1993] et 1995.
9. Métailié, 2006.
Fig. 8 : Couverture du premier ouvrage de 
synthèse de Paul Descombes. Propagandiste 
insatiable, Paul Descombes a écrit en une 
quinzaine d’années quatre ouvrages, dont 
un « cours de sylvonomie », et au moins une 
centaine d’articles dans des revues nationales 
ou de sociétés savantes, des journaux, 
des actes de colloque, etc. L’ACAM s’était 
fixé une double mission visant d’une part à 
l’amélioration et la conservation des domaines 
forestiers et pastoraux, et d’autre part à la 
pédagogie, la propagande sylvo-pastorale. 
Appuyant la création de sociétés scolaires 
forestières, l’association a ainsi publié en 
1909 un ouvrage de William Gas, Le petit ami 
des arbres et des pelouses. Lectures, dictées, 
morceaux choisis pour les écoles primaires, 
maîtres et élèves (photo Jean-Paul Métailié).
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Fig. 10 a
disparu des emplacements sur lesquels le bétail parque 
chaque nuit aux abords des cabanes… » (fig. 9)
Dans le cas de l’estive d’Arrius : « Les pentes sont 
parsemées de nombreux affleurements rocheux ; une 
grande partie de leur surface est occupée par des 
broussailles, bruyères ou airelles, et les herbages ne 
comprennent guère que des fétuques désignées par les 
habitants sous le nom d’arroue ou poil de chien10. » (fig. 10)
Ces descriptions pourraient s’appliquer telles quelles 
aux pâturages actuels (fig. 11).
Dans les vallons de Soques et d’Estrémère, qui ont 
été « mis au repos complet » depuis 1909, Descombes 
signale en 1911 que « les nombreuses érosions, produites 
par la transhumance prolongée d’un troupeau d’environ 
2 000 moutons espagnols qui surchargeaient le territoire, 
commencent à se cicatriser et l’Association prépare 
l’aménagement dans la partie inférieure de prairies 
fauchables ». L’invocation des érosions provoquées par le 
surpâturage est rituelle dans la littérature de l’ACAM, mais 
quelle en est la réalité ?
Sur la base de l’analyse des archives photographiques 
sur la montagne pyrénéenne on peut confirmer qu’au 
début du XXe siècle il y avait bien un impact réel des trou-
peaux sur les espaces rocheux, éboulis, ravins, qui étaient 
dénudés en raison du piétinement, mais aussi… parce 
que la flore des zones rocheuses est particulièrement 
savoureuse pour le bétail, ovin surtout. Mais d’autre part, 
la géomorphologie du Haut-Ossau multiplie les zones 
naturellement instables et les érosions, notamment dans 
les vallons de Soques et Estrémère : versants abrupts 
10. Il s’agit certainement du gispet (Festuca eskia L.),  
si l’on se réfère à Séguy, 1953, § 321 ;  
Descombes, 1911.
11. Pour mémoire, dans les Pyrénées, les premiers suivis 
quantitatifs ont été réalisés par Henri Gaussen en 
Ariège et Haute-Garonne en 1922-1924, et aucune 
étude sur les pâturages n’a été retrouvée pour le 
Haut-Ossau avant les années 1970.
Fig. 9 : Le constat de l’ACAM 
concernant la disparition de la 
végétation sur les reposoirs 
est une constante, inhérente 
au parcage des animaux, 
pour la traite, les soins ou le 
couchage nocturne 
(photo Mélanie Le Couédic).
Fig. 10 : Callune (a), 
gispet (b), genévrier (c), 
myrtille (d) sont 
les principales plantes 
du paysage pastoral dans 
les estives pyrénéennes sur 
sols acides (photos a et b, 
Nicolas de Munnik ; c, Chantal 
Verdier, Parc national des 
Pyrénées ; d, Isabelle Lesire-
Pizzutto).
 b
d
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avec grands tabliers d’éboulis, moraines perchées, parois 
calcaires et ravins encaissés. Les crues torrentielles de 
juin 2013, qui ont bouché le passage du torrent sous la 
route au niveau du Caillou de Soques et engravé le gave 
de Brousset, ont été l’expression de cette instabilité chro-
nique.
Peut-on aller plus loin dans l’analyse des 
pâturages, en l’absence de véritables inventaires de 
végétation datant de cette époque11 ? Les archives 
photographiques du début du XXe siècle et les 
photographies aériennes des années 1940-50 peuvent 
constituer une source tout à fait précise, non pas sur 
la composition des pâturages mais au moins sur leur 
physionomie ; en s’appuyant sur une analyse des 
milieux actuels on peut en déduire une interprétation 
de la végétation d’il y a un siècle.
Dans le Haut-Ossau, région de passage et rela-
tivement touristique, on dispose de nombreux 
clichés d’excur sionnistes (Touring Club de France) 
et de scientifiques ; l’ACAM a également produit 
des photographies, mais faute des clichés origi-
naux il faut utiliser les reproductions par phototy-
pie dans les ouvrages de Descombes, dont la qualité 
est très mauvaise. On peut proposer six exemples 
de photo-comparaisons qui donnent une infor-
mation pertinente sur l’état des estives du Haut- 
Ossau au début du XXe siècle et son évolution jusqu’à 
nos jours.
Fig. 11 : Vallon d’Arrius, 
vers 1 650 mètres, au mois 
d’août 2015. Sur ce replat 
morainique à sols épais, 
la pelouse est dense mais 
parsemée de genévriers.  
À l’arrière-plan, les versants 
rocailleux et secs sont 
couverts de gispet (Festuca 
eskia) et de callune  
(photo Jean-Paul Métailié).
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Le cliché de 1910 (fig. 12) montre bien qu’à cette 
époque les pâturages étaient soumis à une forte pression, 
se traduisant par la mise à nu des zones rocheuses et 
quelques érosions. On ne voit pratiquement aucune trace 
de buissons au sein des pelouses.
La photographie actuelle (fig. 13) permet d’identifier 
quelques dynamiques évidentes : une densification mais 
aussi une progression significative de la forêt (hêtraie 
essentiellement), surtout sur les zones rocheuses mais 
aussi en lisière des peuplements ; une installation des 
buissons (genévriers, callunes, myrtilles), dispersés sur le 
versant et en taches plus denses près des lisières.
Fig. 12 : Photo Paul 
Lancrenon, Touring 
Club de France, 
1910 (Médiathèque 
du Patrimoine, 
LCR 02105).
Fig. 13 : Photo  
Jean-Paul Métailié, 
2015.
Globalement, les estives de la vallée du Brousset 
sont bien maintenues par le troupeau et par des 
débroussaillements ponctuels, mais on peut déduire 
de l’apparence « tondue à ras » des pelouses sur les 
clichés anciens, et de la légère dynamique des landes 
et des arbres depuis lors, que la pression pastorale était 
bien plus élevée au début du XXe siècle qu’aujourd’hui 
(elle devait aussi inclure une collecte de bois de feu qui 
n’existe plus).
Les mêmes dynamiques sont visibles tout au long de la 
vallée du Brousset, où les forêts ont tendance à coloniser 
les bas versants, surtout dans les zones rocheuses.
La rive gauche du Brousset au niveau du vallon de Pombie (fig. 12 et 13)
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Le Caillou et le torrent de Soques (fig. 14 et 15)
Ces vues sur le bassin versant du torrent de Soques 
(qui culmine sur les crêtes à 2 692 m) montrent à la fois 
permanences et dynamiques.
Près de la cabane adossée au Caillou, et ainsi protégée 
des avalanches et crues, le pâturage était déjà au début 
du XXe siècle un reposoir encombré d’orties et d’oseilles, 
ce qu’il est resté aujourd’hui. Le bassin torrentiel est 
toujours très actif ; on devine à l’arrière-plan des érosions 
importantes, entretenues par les avalanches et les crues 
répétées ; les dernières en date remontent à 2013 et 
ont provoqué un engravement qui a coupé la route en 
contrebas du Caillou. À droite de celui-ci, une digue a 
été construite pour détourner avalanches et crues. La 
torrentialité est liée au vaste cirque rocheux avec de 
nombreux éboulis et moraines perchées qui forme le 
bassin d’alimentation du ruisseau de Soques.
À gauche, le versant boisé a connu par contre une 
nette évolution, commune aux versants du Brousset. La 
hêtraie a colonisé les zones en pelouse situées au pied 
des bois en 1900, sur le tracé de la montée à l’estive de 
Soques ; cette hêtraie, qui est passée d’une physionomie 
de taillis bas et abrouti* à taillis vieilli, est elle-même en 
voie de colonisation par le sapin.
Fig. 14 : Photo Paul 
Lancrenon, Touring 
Club de France, 
vers 1910 
(Médiathèque du 
Patrimoine, 
TCF 11259).
Fig. 15 : Photo  
Jean-Paul Métailié, 
2015.
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Fig. 16 : Photo Paul Lancrenon, Touring Club de France, 1910 (Médiathèque du Patrimoine, TCF 11251).
Fig. 17 : Photo Jean-Paul Métailié, 2015.
Cabane et défilé de Tourmont  
(fig. 16 et 17)
Cette photo-comparaison montre l’étonnante stabilité 
depuis un siècle des pâturages sur les zones calcaires, 
où les sols sont riches et propices à la pelouse. La forte 
pression pastorale dans ces secteurs d’élevage de brebis-
lait (ce sont des basco-béarnaises que l’on voit sur le cliché) 
suffit à maintenir un faciès herbacé de bonne qualité.
Le vallon de la cabane de Tourmont était par ailleurs 
très fréquenté car il correspondait à l’itinéraire du chemin 
montant au col de Pourtalet avant la construction de la 
route (achevée en 1901), qui se devine dans le coin inférieur 
gauche, derrière les bergers. Le premier plan, montrant 
une pelouse tondue à ras, atteste de la forte pression du 
bétail autour de la cabane, pression qui se maintient de nos 
jours. Derrière les brebis, on aperçoit le toit d’une petite 
cabane, dont le seul vestige est aujourd’hui une vague 
excavation dans la pente. Au second plan, le versant est 
également couvert d’une pelouse rase, où l’on devine les 
mêmes marques de piétinement vers 1910 et en 2015.
Ce paysage remarquablement stable est celui de 
toute la haute vallée calcaire, avec le cirque d’Anéou et les 
vallons proches de la crête frontière.
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Trois cabanes peuvent être distinguées sur le cliché de 
1900 : une petite (dans le cercle), que l’on peut entrevoir 
sur la figure 18, et deux autres au bord du chemin (flèche). 
Leurs traces ont aujourd’hui presque complètement 
disparu. Un doute peut être émis sur le caractère pastoral 
des deux dernières : le secteur était visiblement une zone 
de travaux (carrière) au moment de la construction de la 
route du Pourtalet, et il est possible qu’il s’agisse d’abris 
pour les ouvriers.
Les cabanes de Tourmont (fig. 18 et 19)
À noter les traces de piétinement intensif au premier 
plan sur le cliché de 1900 : on était alors encore sur l’ancien 
chemin muletier du Pourtalet. La cabane neuve qui est 
visible sur le cliché de 2015 a été construite avant 1948 
(elle est visible sur la photo aérienne de l’IGN de cette 
année-là) et récemment restaurée.
Fig. 18 :  Photo Paul 
Lancrenon, Touring 
Club de France, 
vers 1900 (Média-
thèque du Patrimoine, 
TCF 11247).
Fig. 19 : Photo  
Jean-Paul Métailié, 
2015.
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Fig. 21 : Photo 
Jean-Paul Métailié, 
2015.
Fig. 20 : Photo 
Paul Lancrenon, 
Touring Club de 
France, 
vers 1900 
(Médiathèque 
du Patrimoine, 
TCF 11250).
Le gave de Brousset, juste en amont du défilé de Tourmont (fig. 20 et 21)
Cette photo-comparaison, réalisée non loin des 
précédents clichés, montre toujours la faible évolution 
des pâturages dans les zones calcaires, au moment où 
l’on arrive dans le cirque d’Anéou. On peut voir au premier 
plan les travaux en cours de la route du Pourtalet. Au 
second plan, on peut noter une plus grande importance 
des zones rocheuses et piétinées en contrebas du 
mamelon calcaire.
La forte pression pastorale sur ces bons pâturages 
est accentuée par le fait que l’ancien chemin du Pourtalet 
passait par le col juste à droite. Une bonne partie du 
piétinement visible en 1900 est due au passage aussi 
bien des troupeaux que des animaux de bât (tiretés).
À l’arrière-plan, sur le versant à gauche, on peut 
discerner sur le cliché de 1900 des zones gris sombre 
(flèches), correspondant vraisemblablement à des 
landes à bruyère que l’on retrouve encore aujourd’hui 
aux mêmes endroits (teinte brun sombre).
La stabilité est évidente dans ce secteur ; à peine 
peut-on distinguer aujourd’hui, sur le terrain et sur la 
photographie, de petites taches de genévriers qui ne 
semblent pas exister sur le cliché de 1900.
À noter : l’émulsion noir et blanc n’était pas 
panchromatique en 1900 et ne faisait pas ressortir le 
bleu. En conséquence, les zones rocheuses et les érosions 
ont un aspect beaucoup plus blanc et contrasté, qui les 
rend plus visibles sur les clichés anciens.
En conclusion, sur la base des archives photogra-
phiques du début du XXe siècle et des missions aériennes 
des années 1940-1950, on peut affirmer que les pâturages 
que nous avons aujourd’hui sous les yeux sont assez peu 
différents de ceux que l’ACAM prétendait réformer et 
améliorer. Les évolutions ont été modestes depuis un 
siècle : changement physionomique des forêts et légère 
expansion en cours dans les versants les plus difficiles 
d’accès et les moins exploités ; stabilisation et cicatrisation 
des zones érodées par le piétinement du bétail (mais 
persistance d’une torrentialité active) ; maintien d’une 
forte pression pastorale dans toute la haute vallée (cirque 
d’Anéou, secteurs de Pombie, de Peyrelue), dont les 
paysages de pelouses restent pratiquement inchangés 
depuis un siècle.
Fig. 22 : Photo Paul Descombes, ACAM, vers 1910.
Fig. 23 : Photo Jean-Paul Métailié, 2015.
Le haut versant de Coste Brousset, 
vers 2 100 m d’altitude (fig. 22 et 23 )
Le cliché de Paul Descombes est une phototypie 
tirée de son ouvrage de 1911 (La défense forestière et 
pastorale). C’est une reproduction de mauvaise qualité 
mais elle permet quand même d’obtenir une information 
comparative et d’interpréter les dynamiques sur un 
siècle.
Le site est typique de ce que Descombes qualifiait de 
« surpâturé » et « érodé ». Les érosions et éboulis que 
l’on devine en diagonale dans la moitié droite du versant 
(flèches) sont encore bien marqués aujourd’hui, à peine 
en cours de stabilisation sur leurs marges ; les zones 
rocheuses semblent davantage végétalisées, le raisin 
d’ours et le genévrier ayant une forte dynamique sur les 
parois rocheuses. On est là dans une configuration où 
les érosions correspondent à des fragilités naturelles au 
niveau des replats morainiques ou tabliers d’éboulis dans 
l’axe des couloirs d’avalanche.
Dans le passé, la pression du bétail a fragilisé le 
versant par piétinement sur les passages horizontaux 
les plus fréquentés. La fin du XIXe siècle était également 
une période d’enneigement plus important et de crues 
torrentielles répétées.
Cette estive est voisine de celle d’Arrius, qui est 
décrite par Descombes comme parsemée de nombreux 
affleurements rocheux, en grande partie occupée par 
des broussailles, bruyères ou airelles, avec des herbages 
dominés par le gispet. Dans cette partie haute du vallon 
de Coste Brousset, la végétation actuelle est très 
similaire, formant une mosaïque de landes – à callunes 
(Calluna), myrtilles (Vaccinium myrtillus et V. uligi-
nosum), raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi), genévrier 
(Juniperus communis) –, entremêlées de pelouses où 
domine le gispet (Festuca eskia) accompagné de nard 
raide (Nardus stricta), de fétuque rouge (Festuca rubra), 
d’avoine des montagnes (Avena montana), de canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), et autres plantes des 
sols acides et pauvres. La partie basse du versant, en 
dessous de 1 900 m (hors photo) est par contre presque 
totalement recouverte aujourd’hui par de la lande dense. 
Les landes ne semblent pas avoir été brûlées depuis 
au moins une vingtaine d’années, les photographies 
aériennes des années 1940 à 1980 montrant en revanche 
que l’entretien par le feu était pratiqué durant cette 
période à Coste Brousset et Arrius.
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